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– індывідуалізацыя вышэйшай адукацыі; 
– рост значнасці метадалагічных ведаў і аналітычных навыкаў. 
Неабходна адзначыць, што апошнія 20 гадоў вышэйшыя школы Беларусі ўмацоўваюць 
міжнародныя сувязі. З пачатку XXI ст. пашыраецца двухбаковае супрацоўніцтва ў рамках Савета 
Еўропы, ЮНЭСКА. Мноства ВНУ краіны прымаюць удзел у еўрапейскім супрацоўніцтве для 
развіцця і дэмакратызацыі студэнцкай мабільнасці. 
Развіццё міжнародных сувязаў у сферы адукацыі паставіла пытанне пра патрэбу пашырэння 
выкарыстання ангельскай мовы ў навучальным працэсе для прыцягнення большай колькасці за-
межных студэнтаў у вышэйшых школах Беларусі. Разглядаецца магчымасць выкладання матэма-
тыкі, гісторыі і т. п. на замежных мовах, якія з’яўляюцца не толькі прадметам вывучэнні, але і 
сродкам камунікацыі, міжкультурных абменаў. Разам з тым пытанне пра большае ўкараненне ў 
ВНУ ангельскай мовы, на якой ыкладаліся б розныя вучэбныя прадметы, застаецца дыскусійным. 
У апошні час студэнцкая іміграцыя – адзін з прыярытэтаў селектыўнай іміграцыйнай палітыкі 
Беларусі. З 2000 г. па 2015 г. колькасць замежных студэнтаў у краіне ўзрасла да 14,6 % усіх бела-
рускіх студэнтаў. Гэта вынік актыўнай працы Беларусі па прыцягненні студэнтаў, якая 
ўжыццяўляецца цэнтрамі навучання. Большасць замежных студэнтаў вывучае эканоміку, меды-
цыну, біялогію, гуманітарныя навукі, новыя тэхналогіі. Самі беларусы неахвотна ідуць вучыцца і 
працаваць у сферу навукі па тэхнічных спецыяльнасцях. У гэтыя вобласці краіна плануе 
скіроўваць замежных студэнтаў. У Беларусі атрымліваюць адукацыю ў большасці выхадцы з ус-
ходніх краін, афрыканцы, індусы і кітайцы. Запрашэнне замежных студэнтаў разглядаецца ўрадам 
Беларусі ў якасці стратэгіі, якая дазваляе краіне заняць належнае месца ў свеце і як важную пера-
вагу айчыннай сістэмы вышэйшай адукацыі.  
Такім чынам, дзяржаўная палітыка ў дачыненні да вышэйшай школы накіравана на яе дэмакра-
тызацыю, адкрытасць у доступе да ведаў і падтрымку студэнтаў пры навучанні ў ВНУ, незалежна 
ад сацыякультурнага паходжання, узросту і фінансавага становішча. Плануецца ўзмацніць пра-
фесійную арыентацыю на першых курсах вышэйшых школ, надаць асаблівую ўвагу засваенню 
лічбавых тэхналогій.  
Дзяржаўныя стратэгіі накіраваны на развіццё сувязяў паміж універсітэтамі, школамі і навуко-
вымі цэнтрамі, дасягненне большага міжнароднага прызнання беларускіх ВНУ, сістэмы 
ўніверсітэцкай адукацыі, навуковых даследаванняў. Замацоўваецца магчымасць выкладання на 
замежных мовах, мяркуецца правядзенне незалежных ад эканамічнай кан’юнктуры даследаванняў, 
спрашчэнне працэдуры ўкаранення навуковых дасягненняў у эканоміку і вытворчасць, а таксама 
ўзмацненне ролі дзяржавы ў кансалідацыі фундаментальных даследаванняў і забеспячэнні іх 
фінансавання. 
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Деятельность автотранспортного предприятия является значимой для экономики любой страны 
мира. Не является исключением и Украина. И в условиях устойчивого развития, и в условиях кри-







а) экономического эффекта – путем формирования доходов, получения прибыли субъектов хо-
зяйствования, и соответственно, поступления налогов для наполнения государственного и местно-
го бюджетов; 
б) социального эффекта – благодаря созданию и предоставлению рабочих мест не только в 
больших городах, но и в районных центрах, поселках городского типа, где находятся автотранс-
портные предприятия. Также этот эффект проявляется в перевозке работников к местам труда, 
преимущественно из сел к предприятиям в городах, минимизируя таким образом, дисбаланс в 
размещении продуктивных сил отдельных регионов Украины.  
Рынок автомобильных перевозок  в Украине является очень насыщенным. По состоянию на 
01.01.2016 г. функционировало 15 148 предприятий и 103 889 физических лиц–предпринимателей 
секции «Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская служба». Поэтому уровень кон-
куренции чрезвычайно высок. Это обуславливает необходимость оперативной реакции автотранс-
портных предприятий на угрозы со стороны внешней среды, оперативного реагирования на воз-
можные экономические риски. Наиболее значимую часть совокупных хозяйственных рисков 
предприятия составляет, по мнению И.А. Бланка [1, с. 147], инвестиционный риск. Ведь вложение 
капитала в объекты основных средств связаны, как правило, со значительными средствами (соб-
ственными и/или привлеченными). Доходность инвестиционной деятельности предприятия влияет 
на доходность и прибыльность операционной деятельности и может быть одним из факторов воз-
растания угрозы его банкротства. 
Своевременное реагирование на угрозы и риски достигается при помощи налаженной и эффек-
тивной системы управления и её аналитического инструментария. Продуцируемая аналитическая 
информация станет качественной основой подсистемы планирования, организации, координации 
системы управления реальными инвестициями в основные средства. 
Методика анализа основных средств является объектом исследований многих ученых, которые 
выделяют такие её элементы:  
1) анализ движения (структурной динамики) основных средств; 
2) анализ эффективности использования основных средств; 
3) анализ эффективности расходов на содержание и эксплуатацию оборудования; 
4) анализ эффективности инвестиций в основные средства; 
5) анализ обеспеченности основными средствами; 
6) анализ состава, структуры основных средств; 
7) факторный анализ основных средств; 
8) анализ технического состояния основных средств; 
9) анализ возрастного состава оборудования; 
10) анализ рынка инвестиций; 
11) анализ технологического рынка; 
12) анализ обновления основных средств; 
13) анализ экстенсивного и интенсивного использования; 
14) анализ производственно–финансовых результатов использования основных средств; 
15) анализ выполнения плана ремонта основных средств; 
16) анализ по срокам использования основных средств. 
Большинство экономистов выделяют такие элементы методики анализа основных средств: ана-
лиз состава, структуры и движения основных средств в рамках анализа обеспеченности ими пред-
приятия; анализ технического состояния основных средств; анализ использования основных 
средств (экстенсивного и интенсивного); анализ эффективности использования основных средств; 
факторный анализ основных средств для более глубокой оценки причин негативных отклонений 
показателей. 
Логичным, по нашему мнению, является также проведение анализа производственно–
финансовых результатов использования основных средств путём расчета влияния изменения сто-
имости основных средств и фондоотдачи на динамику объёма выпущенной продукции (товаров, 
работ, услуг), которое предлагают учёные М.А. Болюх, В.З Бурчевский, Н.И. Горбаток, 
Н.Г. Чумаченко [2], Т.Д. Косова [3], Е.В. Мных [4]. Однако этот алгоритм можно считать методи-
кой анализа в узком понимании. Системный подход предполагает, что методические основы ана-
лиза должны обеспечивать наиболее репрезентативное раскрытие информации о реальной потреб-
ности в основных средствах, возможностях инвестирования (внутреннего, внешнего), вложения 
инвестиционных ресурсов и их эффективности благодаря полезной эксплуатации основных 






В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова [5, с. 243–266]. Так, согласно модели экономического анализа исполь-
зования основных средств предприятия [4, с. 242] рекомендуется в рамках анализа обеспечения 
предприятия основными средствами провести анализ рынка инвестиций и анализ технологическо-
го рынка. 
Поддерживаем эту мысль проф. Е.В. Мныха, так как любому инвестиционному решению 
должно предшествовать изучение возможностей внутреннего и внешнего инвестирования с пози-
ции рисков. Также важную роль при этом будет иметь масштаб (объем) инвестирования. Для 
большинства автотранспортных предприятий наиболее привлекательными и актуальными сегодня 
являются такие формы реального инвестирования как пополнение (замена) существующего парка 
автомобилей и ремонтной базы в виде станков и оборудования, а также их модернизация в связи 
со значительным уровнем износа. Поэтому анализ ринка инвестиций сужается до анализа соб-
ственных инвестиционных ресурсов и стоимости кредитных ресурсов для инвестирования. Анализ 
технологического парка целесообразно проводить согласовано с анализом инвестиционных ресур-
сов для соблюдения оптимального соотношения «инвестиционные ресурсы / качество» с исполь-
зованием данных Internet, средств массовой информации, прайсов предприятий машиностроения, 
торговых фирм, сервисных центров по продаже техники, строительных организаций. В итоге вы-
бирается наиболее инвестиционно привлекательный объект. 
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Паспрабуем зрабіць некаторыя назіранні над хрысціянскімі ідэямі ў аповесці Максіма Гарэцка-
га “Дзве душы”. На пытанне “што ёсць душа?” хрысціянскае веравучэнне адказвае так: “Душа–
істота–духоўная і бессмяротная. Пасля смерці чалавека душа вяртаецца да Бога, які даў яе 
(Экл,XIII,7)” [1, с. 205].  А гэта азначае, што чалавеку дастаўся ад Бога і Свет духоўны, дзеля таго, 
каб ГРЭШНЫ чалавек  “быў скіраваны ўвесь час да Бога як Бацькі, Выратавальніка, Сябра”. Гэтая 
ж праблема набывае ў творчасці М. Гарэцкага моцнае хрысціянска–гуманістычнае гучанне. Аўтар 
імкнецца прасвятліць сваіх герояў Богам. А сам празаік бачыцца нам у ролі Месіі, які ўсхвалявана 
кліча–просіць: “Брацці! Душу грэшную чалавека трэба ратаваць!” 
Пісьменнік у сваіх фантазіях стварае абсурдных герояў, нейкіх асаблівых ворагаў, ворагаў як 
сяброў. Галоўны герой аповесці  – Гаршчок  – носьбіт зла, бо “без міласердзя парастрэльваў зусім 
невінаватых людзей” [2, с. 89]. Аднак адназначна  даць яму такую характарыстыку нельга, бо ён і 
летуценны эстэт, які адчувае хараство зямное: “Прыедзеш дамоў і пачнеш хадзіць па лесе за кра-
сою” [2, с. 41]. Гаршчок – антыідэал пісьменніка, і яго аўтар невыпадкова прыводзіць да духоўнай 
і фізічнай смерці. 
Аповесць М.Гарэцкага “Дзве душы – своеасаблівая кніга Эклезіяста, у якой песімізм рэвалю-
цыйнага бальшавіцкага часу знайшоў глыбокае выяўленне. Аўтар любіць жыццё, хоць і бачыць  
часам адсутнасць у ім усякага сэнсу. “Можам згаджацца ці не згаджацца з палажэннямі тымі ці 
іншымі аб значэнні звычайнага чалавека і генія ў ходзе сусветных здарэнняў, няхай адны кажуць, 
што чалавек у гэтай справе  – недалужная шчапінка ў акіяне, а другія няхай сабе кажуць  чалавек у 
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